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El objetivo inicial y principal de este Proyecto Final de Carrera es la realización del 
levantamiento arquitectónico de la finca Can Ponsich, que alberga en su extensión tres organismos 
municipales: la Sede de la Guardia Urbana del distrito, la Escuela Municipal de Música y el Centro 
Euroárabe de Catalunya. Por otro lado, efectuar un estudio exhaustivo de la finca y de todas las 
circunstancias que rodearon su construcción, que data del último período del siglo XIX. 
La decisión de realizar este tipo de PFC surgió a raíz de la búsqueda en la intranet de la 
Escuela de las propuestas del Departamento de Expresión Gráfica de la Universidad, concretamente 
del APAC (Arxiu del Patrimoni Artístic de Catalunya) dirigidas a todos los alumnos que desearan 
desarrollar un levantamiento arquitectónico de algún edificio. La propuesta, recogida por Benet Meca, 
consistía en la realización de uno de los edificios catalogados en el Patrimonio Artístico de la ciudad de 
Barcelona, cuya totalidad se encuentra recopilada en el libro digital que el Ajuntament de Barcelona 
tiene colgado en su página web (www.bcn.cat). 
La decisión de escoger Can Ponsich como Proyecto Fin de Carrera estuvo condicionada a la proximidad 
de mi residencia con respecto a la finca, así como la gran curiosidad que despertaba en mí el edificio en 
cada paseo efectuado por la zona. 
 
Para empezar el PFC lo primero fue plantear los aspectos a desarrollar, divididos en diversos puntos:  
• Encontrar y recopilar toda la información posible. 
• Interpretar gráficamente los planos de plantas, alzados, secciones y detalles del conjunto de la finca. 












Una vez obtenida la información gráfica existente, me dediqué a interpretar los datos mediante 
mediciones in situ y fotografías. Para ello, realicé varias visitas con el objetivo de precisar lo máximo 
posible la interpretación gráfica de los planos. El siguiente paso consistió en plasmar toda la información 
gráfica para el levantamiento de las fachadas de la finca utilizando el programa de diseño Autocad 
2008.  
A su vez, este trabajo lo fui alternando con la búsqueda de información histórica del edificio y del 
arquitecto que lo diseñó, con el objetivo de entender el proceso constructivo de la obra. A pesar de 
tratarse de una obra de un gran arquitecto de la época, August Font i Carreras, la documentación sobre 
el edificio es poca, ya que la finca tenía carácter particular, con lo que la información es escasa.  
En primer lugar podemos encontrar una biografía del arquitecto teniendo en cuenta los aspectos externos 
que influyeron en su forma de interpretar la arquitectura según la época en que cosntruyó el edificio y 
las corrientes ideológicas existentes en España en aquel período. 
Como una de las partes más importantes del trabajo nos encontramos la metodología seguida en el 
trabajo, en el que se explican los procedimientos utilizados para el levantamiento planimétrico del 
edificio, y una relación de los programas utilizados para la realización del Proyecto así como las 
herramientas básicas empleadas. 
 
Así, el resultado final es la recopliación de la información histórica y de la épcoa, para conseguir el 
levantamiento arquitectónico de la finca denominada Can Ponsich con sus tres organismos municipales. 
Pienso que puede ser una herramienta útil para las personas interesadas, y una base para comenzar 
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Hace varios años que el destino hizo que mi nueva residencia se situara en este tranquilo barrio. 
Desde la Avenida Josep Vicenç Foix, entre los árboles, se alzaban imponentes las almenas y los 
capiteles de un hermoso edificio, desconocido para mí en aquella época. Con el tiempo, descubrí que era 
la Sede Territorial de la Guárdia Urbana del Distrito de Sarrià- Sant Gervasi, además de la Escola 
Municipal de Música L’Arc. La torre homenaje que se observa (también forma parte de la finca) 
pertenece actualmente al Centro Euroárabe de Catalunya, que hace unos años mejoró su aspecto gracias 
a una reforma exterior. Sus extensos jardines y su abundante vegetación hacen que pasear por este 
lugar sea una delicia.  
Cuando llegó el momento de elegir un edificio para la propuesta del Proyecto Fin de Carrera, escogí Can 
Ponsich por su grandeza, elegancia y majestuosidad. El proceso ha sido largo y pesado por asuntos 
burocráticos sobretodo, pero al fin ha culminado y aquí está el resultado de muchos meses de trabajo. 
Este edificio es un símbolo para los habitantes del barrio de Sarriá, donde todas las personas mayores 
(y no tan mayores) conocen. Sus jardines son utilizados cada día como zona de paseo, los alumnos de la 
Escuela de Música saldrán siendo futuros músicos profesionales, las reuniones en la torre homenaje de 
los ciudadanos euroárabes facilitan su integración en el entorno y, cómo no, la proximidad a los 
ciudadanos de la Guardia Urbana para solventar y subsanar los problemas surgidos en el barrio hacen 




















































































2. EL ARQUITECTO: AUGUST FONT I CARRERAS 




2.1. BIOGRAFÍA  
 
August Font i Carreras (Barcelona, 2 de junio de 1846 - 6 de marzo de 1924) fue un notable 
arquitecto y conocido profesor. Alumno aventajado de Elies Rogent, se licenció en 1869. Comenzó su 
actividad profesional más destacable en El Pilar de Zaragoza, donde dirigió las obras de restauración y 
reforzamiento de la cúpula central. Intervino también en la redacción, junto a Rogent, del proyecto de 
restauración de la catedral de Tarragona, construyó su seminario y participó igualmente en la 
restauración de la catedral de Gerona.                        
Fue académico de Sant Jordi (1894), presidente 
de la Associació d'Arquitectes de Catalunya y 
catedrático de la escuela de Arquitectura de 
Barcelona. Le fueron encomendadas numerosas e 
importantes reconstrucciones y restauraciones. 
Del conjunto de su obra, destaca especialmente la 
finalización de la fachada gótica de la catedral de 
Santa Eulalia de Barcelona, donde destacó su 
habilidad y maestría para la arquitectura 
neogótica. Otras obras son la Iglesia de la 
Caridad de Barcelona, la basílica de Santa María 
de Vilafranca y la Casa Vía Raventós, Cal 
Figarot, que en la actualidad alberga la sede 








2.2. EL MOVIMIENTO EXISTENTE EN EL SIGLO XIX 
Ambiente político (1833 – 1936) 
 
Fernando VII muere en 1833, dejando como sucesora a su hija Isabel, tutelada por la reina 
María Cristina al ser la consorte menor de edad. El hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro 
(Carlos V), tenía sus propios seguidores, por lo que el país se encontraba dividido en carlinos e 
isabelinos (absolutistas y liberales). Esta situación política se mantendrá hasta 1874, siendo tiempos 
muy conflictivos: tres guerras carlistas, cinco golpes de estado, varias huelgas de trabajadores y 
revueltas urbanas, un marco poco adecuado para la modernización del país. La época en la que nació el 
arquitecto, 1846, viene marcada por un gran proceso de industrialización textil, metalúrgico y químico, 
que aumentaba la presencia del proletariado en las ciudades. En Barcelona se crea, en 1842, la primera 
asociación de trabajadores. Se construye en 1848 la primera línea de ferrocarril Barcelona – Mataró, 
mejorando notablemente las comunicaciones. La afluencia de población a la ciudad en busca de trabajo 
en la industria era continua, por lo que fue necesario derribar las murallas para permitir la extensión 
del llano. La República federal llega en 1868 y se incrementa el asociacionismo obrero.  
En el año 1875 llega la Restauración borbónica con el reinado de Alfonso XII, que pone fin a la 
inestabilidad política. Sella el conflicto carlino y pone el país en marcha de nuevo. 
El espíritu nacionalista se representa en la Gran Exposición Universal de 1888, que  precisa la 
concurrencia de arquitectos, aparejadores, ingenieros y constructores para el montaje de las 
instalaciones. Catalunya elabora durante la segunda mitad de este siglo XIX una alternativa de 
emancipación nacional vinculada a las diferencias históricas, lingüísticas y culturales que marcan la 
ciudad. Las Cortes Españolas inauguran la Ley de Mancomunidades, que permite el establecimiento de 
gobiernos sectoriales con una cierta capacidad de gestión diferenciada. En Catalunya se establece en 
1911 la Mancomunidad, que marca el camino a la modernidad. Se establece una red de comunicaciones, 
replanteo del territorio, se construye obra pública y se reorganiza Barcelona con nuevas propuestas 
urbanas, infraestructuras como el Metro y Via Laietana. 
Un golpe de estado en 1923 llevará a la dictadura de Primo de Rivera, protagonizada por las 
reivindicaciones de los trabajadores, aparición de anarquismo, socialismo y comunismo, que derivan en 
una Segunda República y posteriormente a la creación de la Generalitat de Catalunya. Finalmente, 
después del triunfo de la Izquierda en las urnas, sucede el golpe militar de los generales golpistas 
(Franco, Sanjurjo, Mola, etc.) y a la Guerra Civil en 1936. 
  
Arquitectura y cultura 
En este período, aparece la arquitectura modernista, el Art Noveau, que desarrolla una nueva 
arquitectura ecléctica. Con el inicio del nuevo siglo XX hay un retorno a la seriedad del Clasicismo, con 
aires renovados: nuevos materiales (acero, cemento, fibrocemento, telas asfálticas, pavimentos, 
renovación de la cerámica), o en los métodos de trabajo, donde aumenta la mecanización, construcciones 
con estructura de hierro o cemento armado.  
 





2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES PERÍODOS QUE MARCAN LA 
EVOLUCIÓN DEL ARQUITECTO  
En el año en el que se licencia Font i Carreras, 1869, el período viene marcado por la creación 
del Eixample de Barcelona, donde se repite y mejora el modelo de casa de vecinos que se había 
consolidado dentro de la ciudad amurallada de Barcelona. Son los titulados de la Escuela de Maestros de 
Obras, creada en 1850, los profesionales que construirán este primer Eixample, ya que han asumido 
una formación politécnica, no gremial, como hasta el momento. Es en 1859 cuando se aprueba el Plan 
Cerdá. En este ambiente de reestructuración de la ciudad, crecimiento económico y extensión de la 
ciudad, la Escuela de Arquitectura se crea en 1875 por Elies Rogent, que está al corriente del 
pensamiento arquitectónico europeo, y lo imparte como profesor en su Escuela, aplicando los nuevos 
movimientos de Europa en Catalunya. 
El ladrillo  
La sistematización de la construcción catalana a partir del uso del ladrillo, permite un sistema 
constructivo de gran éxito. Esta construcción siempre aparecía revestida con revocos o estucos pero, a 
medida que avanza el siglo XIX, se aprovechan las calidades del ladrillo y se deja a cara vista. Aparece 
la bóveda catalana de ladrillo plano y se aplica en numerosos edificios de la época, acompañada de 
cálculos geométricos y analíticos para encontrar la curva de presiones, con el fin de mejorar su 




El hierro laminado  
Con el impulso del ferrocarril, se desarrolla en nuestro país el negocio de las construcciones 
metálicas de hierro laminado. La Exposición Universal de 1888 significó un esfuerzo a favor de la 
sustitución de la madera por el hierro en los edificios. Elies Rogent, encarga a un grupo de Arquitectos 
la reestructuración de algunos palacios ya construidos o su reproyectación utilizando acero. Como 
consecuencia, resultan la remodelación del Palacio de la Industria, el proyecto del Palacio de Bellas 
Artes, encargado a August Font i Carreras, el Puente de la Sección Marítima, el Café- Restaurante 
de la Exposición, el Invernadero del Parc de la Ciutadella… Todos estos edificios construidos para la 
Exposición tienen en común la aplicación de la nueva estructura de hierro como símbolo de modernidad 
de cara al mundo. En esta época ya se empezaba a importar cemento Portland de Inglaterra y Francia, 









El revestimiento de las fachadas y el mosaico hidráulico 
 
Las Ordenanzas municipales de 1891 cambian la normativa municipal de edificación, 
permitiendo aumentar la altura de los edificios y la distancia en voladizo de los cuerpos salientes. 
A partir de este año, se busca un nuevo lenguaje arquitectónico que atiende los aspectos sensibles de la 
arquitectura, tanto en el interior como en las fachadas, que serán las receptoras de acabados que 
rompen con las formas académicas y clasicistas mantenidas hasta el momento. 
El revestimiento aparece como un Vestido, una verdadera piel intrínseca a la arquitectura. Las 
superficies pintadas, estucadas, esgrafiadas, molduradas o en el interior lleno de elementos de objetos, 
color y texturas se convierten en un flujo de estímulos dirigidos a los sentidos, elemento clave en la 
definición de la arquitectura de la época. Aparece la piedra artificial, fabricada a base de mortero de 
cal o cemento, así como el mosaico hidráulico, conformado a partir de baldosas de mortero de cemento 
hidráulico molduradas y prensadas, con acabado liso o dibujado. Estos dos materiales son la seña de 
identidad en esta arquitectura sensible, que marcarán el desarrollo del futuro modernismo.   
 
August Font i Carreras, bebiendo de las fuentes de la Escuela de Arquitectos, de las corrientes 
europeas de su maestro Elies Rogent y del movimiento arquitectónico de eclecticismo existente en la 
época, cultivó varios estilos arquitectónicos: 
- El neoarabismo.- Banys Orientals de Barcelona (1872), desaparecidos en parte. 
    Plaza de toros de les Arenes en Barcelona (1892-99). 
-El neogoticismo.-Fachada de la catedral de Barcelona (1887-1913),Cal Figarot, Can Ponsich 
- El eclecticismo.- Palau de Belles Arts (1888), Exposición Universal de Barcelona. 


















































































































2.4. LAS OBRAS MÁS EMBLEMÁTICAS DE AUGUST FONT I CARRERAS 




Por orden cronológico, las obras más emblemáticas del Arquitecto son las siguientes:  
 
1872: BAÑOS ORIENTALES BARCELONA 
 
Esta obra fue uno de los primeros encargos del 
Arquitecto. Actualmente, se conserva solamente una 
parte. En el grabado se aprecia el estilo neoárabe, con 





1875: INSTITUTO TOMÁS DOLSA 
Creado por el médico alienista Tomás Dolsa i Ricart (La Canonja 1819 / Barcelona 1909). Hijo 
de una familia con numerosas posesiones y tierras. De joven se interesó por la medicina. Estudió en el 
Real Colegio de Cirugía de Barcelona donde se especializó en la terapéutica alienista. Viajó por Europa 
donde descubrió nuevos tratamientos para 
las enfermedades mentales. A su regreso a 
Barcelona creó la Fundació Dolsa, 
institución precursora en el estudio de los 
métodos relacionados con la moderna 
socioterapia. Posteriormente creó el 
Instituto Frenopático de les Corts (1863), 
encargando el proyecto a August Font i 
Carreras, hasta su transformación en 1989 
en el Instituto Tomás Dolsa, que continuó 
activo hasta finales de 2000. Uno de sus 
hijos, fue su continuador en la dirección del 
Instituto. Actualmente es la sede del 
prestigioso Hospital Universitario Dexeus, 
que decidió conservar el edificio, rehabilitándolo para acoger la especialidad de Ginecología y 






1887-1913: CATEDRAL DE BARCELONA 
La Catedral de Barcelona se encuentra en la Plaza de la Seu, en el barrio gótico, y es uno de los 
monumentos más significativos de la arquitectura gótica catalana. En sus orígenes, siglo IV, fue una 
basílica paleocristiana de tres naves destruida por Al-Mansur en el siglo X, posteriormente, en el siglo 
XI, fue levantado un nuevo templo. El inicio de la construcción de la actual basílica comenzó en el año 
1298 durante el obispado de Bernat Pelegrí y fue finalizada seis siglos después. Es un hermoso templo 
de tres naves de similar altura, siendo las laterales un poco más bajas. En su fachada destaca la 
verticalidad de sus dos torres campanario que se alzan sobre las puertas laterales, y el cimborrio. 
 Con motivo de la Exposición Universal de Barcelona (1888), después de casi cuatrocientos años 
sin hacer grandes obras en la catedral, gracias al promotor Manuel Girona y sus hijos, se reanudaron 
las obras, se convocó el concurso para la edificación de la fachada en el año 1882, estableciendo como 
criterio estilístico a seguir el gótico. Fue adjudicado a Josep Oriol Mestres, arquitecto titular de la 
catedral, con quien colaboró fervientemente August Font i Carreras. 
El cimborrio, diseñado por el arquitecto August Font i Carreras tiene una altura de 70 metros y se 
llevó a cabo entre los años 1906 y 1913. El coronamiento exterior del cimborrio, se concluye con la 
imagen de Santa Elena, madre de Constantino, que se dice fue la que reencontró la verdadera Cruz, 
advocación de la catedral junto con la de Santa Eulalia; esta escultura fue realizada por el artista 















1888: PALAU DE BELLES ARTS  
Este Palacio se encargó al Arquitecto con motivo de la Exposición Universal de 1888. Cubre ocho 
grandes pórticos de estructura metálica calculada, que soportan todo el peso de la edificación. Albergó 
innumerables festejos culturales de raíz catalanista y que fue la sede de la creación de la CNT.  
Fue derribado en 1943 sin contemplaciones alegando el mal estado del edificio tras los 
bombardeos de la Guerra Civil y aprovechando el hierro de forja de su estructura para venderlo a peso.  
Lo curioso y patético es que en su interior y en su exterior se encontraban numerosas estatuas y obras 
















1888: CAL FIGAROT 
Por primera vez en Vilafranca del Penedés, se incorporan elementos medievalistas en una 
edificación particular. En este edificio destacan la balconada seguida, con cinco portales de falsos arcos 
ojivales en la fachada principal, el vestíbulo, la escalera principal, algunas de las salas interiores y el 
gran jardín también interior. Esta obra tendrá una repercusión urbana muy importante y más tarde 
influirá en otras construcciones de la ciudad. 
La Casa Raventós, conocida popularmente 
como Cal Figarot, consta de un edificio 
neogótico de finales del siglo XIX y una 
nave adyacente, posterior construcción, 
adquirida por el grupo en 1998 y que ha 
supuesto un enriquecimiento del 
patrimonio de los Castellers. Los dos 
inmuebles han sido rehabilitados para 
poder desarrollar la actividad. 
Del edificio neogótico, es necesario 
remarcar algún aspecto sobrio que exhibe, 
pleno de detalles novecentistas que 
servirían de inspiración para diferentes 
edificios de la villa. Se dispone en 
diferentes dependencias como la 
secretaría, el Archivo, las salas polivalentes y el Servicio de restaurante-cafetería. Así mismo ", si hay 
una dependencia que sobresale por encima de las otras es el magnífico patio, verdadero centro neurálgico 
del local social”.  
 
Hoy día, Cal Figarot es un centro visitado y admirado 










1892: PLAZA DE TOROS LES ARENES 
La plaza de LAS ARENAS se encuentra situada en la Plaza España y fue inaugurada el 29 de 
junio de 1900, con una corrida de 8 toros de Veragua, interviniendo los rejoneadores M. Ledesma e I. 
Grané, y los diestros Luis Mazzantini, Antonio de Dios y Antonio Montes. Este mismo año se produjo 
la primera cogida mortal en su ruedo: Domingo del Campo "Dominguín" resultó mortalmente herido el 7 
de octubre. El arquitecto responsable de la obra fue el catalán Augusto Font i Carreras, es de estilo es 
árabe, su aforo es de 14.93 espectadores. Costó 1.650.000 ptas. de los que 870.000 ptas. fue el coste 
de los terrenos, mientras que las obras ascendieron a 780.000 ptas. 

















1892: MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA 
  
Se encuentra en la Calle Hospital 
de Barcelona. El edificio fue adquirido por 
La Caixa. Actualmente funciona como 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad. 
Destaca su fachada de ladrillo 
caravista sin revestimiento exterior. El 
arquitecto conserva en el diseño el gusto 




1893: PALAU DE LES HEURES  
El Palau de les Heures es un edificio francamente imponente, con cuatro torres redondas 
coronadas por picos cónicos, al estilo de los châteaux franceses. 
La reja que rodea el espacio es un exquisito preludio de lo que nos espera al otro lado. Construida con 
hierro forjado, su diseño evoca delicadamente la especie que da nombre al palacio y a los jardines: la 
hiedra. 
El espacio donde hoy está el Palau de les Heures y sus jardines tiene una larga historia. Una de 
las primeras noticias que se tiene está relacionada con un crimen pasional que, parece ser, tuvo lugar en 
el año 1875 en una fuente que había en la finca, llamada Can Duran y de una superficie de 30 ha. 
 
En el año 1893, la finca fue adquirida por Josep Gallart Forgas, un industrial que consolidó su 
fortuna en Puerto Rico. Gallart encargó el proyecto del palacio y los jardines al arquitecto August Font i 
Carreras. Las obras se acabaron en el año 1895. 
 
 
















Los Gallart vivieron en Les Heures hasta la Guerra Civil, época en que la finca fue expropiada 
y destinada primero a residencia del presidente Azaña, que no la ocupó nunca. Quien sí se instaló allí 
fue el presidente Companys, para protegerse de los bombardeos de Barcelona, ya que era un lugar 
bastante complicado de atacar desde el aire. Incluso se construyó un refugio subterráneo. 
 
El caso es que el hijo del fundador de Les 
Heures, Josep Gallart Folch, entregó una fotografía 
aérea de la finca al general Kindelan para que la 






El año 1958, la Diputación adquirió una parte de la finca y la anexionó a los Hogares Mundet. 
En el año 1998, se firmó un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, mediante el 
cual el uso de los jardines del Palau de les Heures fue cedido a la ciudad. En cuanto al palacio, 
actualmente la Fundación Bosch i Gimpera imparte estudios de formación continuada. 
 
1906: CAIXA DE BARCELONA 
Este edificio también pertenece a La Caixa. Se observa la mezcla ecléctica del estilo neogótico y 
neoárabe del arquitecto en la fachada, con un torreón lateral y marcada presencia de ventanas 






































Este edificio se proyectó en 1915 por el arquitecto como sucursal de la antigua Caja de Pensiones. 
Se trata de un edificio de estilo novecentista de planta baja y dos pisos edificado en la esquina de la 
calle del Clot con Rafael Capdevila. En el cruce de las calles encontramos el cuerpo central y el acceso 
principal. La fachada ofrece una gran diversidad de elementos decorativos de la que destaca un panel 
cerámico policromado dedicado a la leyenda de San Martín Obispo de Tours (316-396). La leyenda 
cuenta que San Martín fue miembro del ejército romano y posteriormente se convirtió al cristianismo y 
fue conocido por su bondad y dedicación a las personas necesitadas. En el panel se puede ver al santo 
arriba del caballo, dando un trozo de su capa-que ha partido por la mitad-a un pobre que ha encontrado 
por el camino. Actualmente conserva su función inicial pero con el tiempo ha perdido todo el mobiliario y 













































































1892: CAN PONSICH 






3.1. LA FINCA 
La finca de Can Ponsich, también conocida como Can Alós, tiene una superficie de 3.206 m2 . 
Tiene la entrada principal por Pedró de la Creu y por delante pasa el camino actual a Pedralbes 
“camino Fondo”, que, según la tradición, fue una ruta romana importante, y se cuenta que por allí pasó 
Aníbal (183-247 a.C.), el general cartaginés hijo de Amílcar Barca, que después de conquistar 
Sagunto, se encaminó a Francia y atravesó  los Alpes. 
El terreno limitaba por levante con la riera Blanca, y por poniente con la riera de Can Julit, que bajaba 
del Castillo de l’Oreneta y por el extremo sur, cuando esta se juntaba con la riera de Can Canet (hoy 
Reial Club Tennis de Barcelona). 
3.1.1. EL EDIFICIO 
Fue el palacio residencial de la familia Sarriera i Montcada. Este caserón señorial se construyó 
en el siglo XVII y el arquitecto August Font i Carreras lo reformó en 1892. Esta última reforma es la 
que le va a dar la estructura neogótica que hoy en día mantiene. La familia se traslada a vivir a esta 
residencia en 1924, año que termina la reforma del arquitecto.  
La fachada principal está enmarcada por dos torres cuadradas, que acaban en miradores rematados por 
cornisas y almenas. Por eso, la vivienda es conocida en el barrio como el “castillo de Can Ponsich”. El 
edificio está catalogado por el Patrimonio.  
La residencia tenía más de cincuenta habitaciones amuebladas lujosamente. En el centro de la 
vivienda, había una escalera de mármol que unía las tres plantas del edificio. Tenía una capilla privada 
con vidrios emplomados y un gran rosetón, además de una cripta, donde descansaban los familiares 
difuntos. También cocheras, caballerizas, cuadras y una torre homenaje de planta circular, separada del 
edificio principal, con ventanales de estilo gótico. En la fachada se puede ver el escudo heráldico de la 























En 1884, el padre del último propietario de la finca, donó el terreno a los padres capuchinos para 
añadirse al actual monasterio, la primera piedra se colocó en 1886 y se inauguró en 1891. Con la 
restauración en 1892, la casa quedó cerrada por rejas que las separaban de la zona de cultivo y que 










Josep María de Ponsich i Sarriera, último heredero de la familia Sarriera i Montcada, era 
abogado, soltero y caballero de la orden de Malta, que llevaba una vida muy austera (terciario 
franciscano) y murió sin descendencia en 1982. Vendió las más de cinco hectáreas de  terreno de la 
finca al Ayuntamiento de Barcelona en 1979. El precio fue de 26 millones de pesetas. Los herederos de 
Can Ponsich obtuvieron permiso del Ayuntamiento para edificar en una parte del terreno y, en 
contrapartida, cedieron gratuitamente el edificio, expresando la voluntad de que Can Ponsich se 
dedicase a la enseñanza musical del barrio. Toda la parte baja de la finca fue vendida por parcelas. Se 
abrieron calles y se construyeron bloques de casas. Él se mudó a un piso, y la cesión se formalizó 
definitivamente en 1981. Un año después, el heredero muere. 
Con el cambio de domicilio del último Sarriera i Montcada, el palacio queda vacío y sin ningún 
tipo de vigilancia, expuesto a todo tipo de robos y actos vandálicos. Los muebles que aún quedaban en la 
mansión, las puertas talladas de madera, las placas de mármol, los ornamentos de la fachada…todo 
aquello que tenía valor en la mansión fue desapareciendo a manos de ladrones y visitantes anónimos. 
Cuando ya no quedó nada, los delincuentes se dedicaron a destrozan todo lo que pudieron, a llenar las 
paredes de pintadas obscenas y a agujerear los dobles techos para buscar tesoros imaginarios. El jardín 
se convirtió en un monte de escombros, el palacio, en un recuerdo. La lentitud burocrática había 
destrozado Can Ponsich. 
En 1984, cuando todo parecía indicar que la finca quedaría, como tantas otras, condenada al 
olvido, el Ajuntament decidió reconstruirla. Las obras costaron 82 millones de pesetas, pero poco a poco 
se consiguió que Can Ponsich  volviera a parecer aquel palacio señorial de otros tiempos. Cuatro años 
más tarde, se convertía en la sede de la Guardia Urbana. Habían salvado Can Ponsich de la ruina 
total, pero a pesar de ello, no  se respetaba el deseo del señor Ponsich. A partir de este momento, la 
Asociación de Vecinos y el Consell del Districte comenzaron a pedir que se cumpliera la voluntad del 
heredero. “Esto no era una condición básica de la cesión –explica Ramon Gascons, director del Servei de 
Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona- pero el Ayuntamiento está de acuerdo en que se destine una 



















































3.1.2. EL TORREÓN 
Torre de planta circular de estilo gótico que se encuentra dentro de la finca de Can Ponsich. 
Como el edificio, está catalogada. No obstante, la mencionada torre, que se encuentra al lado del muro 
de contención de la calle Domínguez i Miralles, está afectada por el vial por el PGM, por el 
ensanchamiento de esta hasta 12 metros. Este vial no es importante y actualmente tiene un aspecto 
muy especial, ya que a lado y lado de hay unos muros altos de contención de ladrillo y piedra. 
Se propone quitar la afectación del vial y dejarlo con el trazado y anchura existentes asegurando así el 
mantenimiento de la torre. 
Según palabras del doctor Joan 
Ferran Cabestany, técnico del 
Instituto Municipal de Historia, 
es una edificación medieval,  
una torre de vigilancia del 
antiguo camino de Finestrelles ( 
Camino Fondo). Los elementos 
de construcción que demuestran 
que es una torre medieval 
antigua son: el grueso de las 
paredes, la altura de la puerta 
(ventana central) que  facilitaba 
la entrada a la altura del piso 
noble para evitar la entrada de 
los enemigos; las almenas y el 
hecho de tener tres pisos.  
El tamaño, 10 m de 
diámetro, la hace singularmente amplia. Por dentro está vacía porque el ascenso se producía por el 
núcleo, y la escalera añadida alrededor del diámetro, es posterior. 
El primer piso era el depósito de alimentos. El segundo piso era la vivienda del vigilante. La entrada 
principal era a través de una puerta que hoy en día aparece transformada en ventana, falsa o muy 




Las ventanas parecen originales góticas. Las almenas son originales. A partir de aquí hay un pequeño 
promontorio añadido, moderno, como también la actual puerta de entrada y el revoco de las paredes.  
Podría ser una construcción de los siglos XI-XII, y los añadidos tardanos o modernos. Podría tratarse de 
la torre de Mossén Bernat Tarré que, a través del Barón de Balsareny llegó a los Alós, en el siglo XIX: 
una de las 10 o 12 torres documentadas en Sarrià hacia el siglo XVI. Es parecido al torreón del 
Laberint d’Horta. 
A raíz de la petición de 
los Servicios Técnicos de 
Urbanismo del Ajuntament de 
Barcelona, referentes a la 
evaluación de posibles valores 
arqueológicos de la Torre 
ubicada en los jardines de Can 
Ponsich en Sarrià, tenemos 
presente que está previsto 
iniciar su proceso de 
rehabilitación mediante la 
actuación de una Escuela-taller, 
creemos necesario informar: 
El pasado día 2 de diciembre se 
procedió a inspeccionar el 
edificio conjuntamente con los 
técnicos de Urbanismo. Se 
accedió a la totalidad de la 
torre, excepto al terrado y al 
sótano, que no tienen acceso ya 









Previamente a la visita se habían hecho diferentes consultas historiográficas sobre el 
conocimiento de este elemento situado en el bello jardín de la finca de Can Ponsich, actual sede de la 
Guardia Urbana y de la Escuela de Música de Sarrià. Las conclusiones eran bastante contradictorias, 
ya que poca bibliografía se ocupaba del inmueble y la que se localizó era repetitiva o en algunos casos, 
opuesta en cuanto a aspectos crono-culturales. La conclusión básica nos indicaba que la torre podía tener 
dos explicaciones en cuanto al momento de su construcción. En primer lugar, había quien se decantaba 
por una fundación alta medieval, alrededor del siglo XI, como torre de defensa que del camino antiguo 
que iba de Sarrià al monasterio de Pedralbes y el Bajo Llobregat, conocido históricamente como Camino 
Fondo, que discurría a los pies de la construcción. La otra explicación tiene relación directa con las 
fechas de construcción del caserón de Can Ponsich a mediados del siglo XIX, edificio de formas 
neogóticas y de cualidades constructivas relativas. 
La inspección directa de las estructuras arquitectónicas nos permite afirmar, sin ningún tipo de duda, 
que toda la estructura vista corresponde a una obra de época contemporánea, realizada con materiales y 
técnica constructiva propia del siglo XIX. No podemos afirmar, ya que no ha sido posible la inspección, 
que esta fecha sea aplicable a nivel de sótano ni, lógicamente, a nivel de subsuelo. En el caso, que 
creemos improbable, que la torre ocupase el espacio de una antigua torre medieval, ésta con total 
seguridad estaría derruida y, como, mucho, podría conservar los cimientos. De todas maneras, la visión 
de expertos nos dice que la obra parece coherente dentro de la segunda mitad del siglo XIX, y que muy 
difícilmente podrían quedar restos de épocas anteriores. 
Por lo que respecta a la actuación llevada a cabo para rehabilitar el edificio, creemos que se 
puede realizar sin control arqueológico, ya que los valores patrimoniales del elemento no lo aconsejan. 
Tan sólo queríamos hacer una apreciación en el sentido de aconsejar de salvaguardar, en la medida de lo 
posible, aquellos elementos y acabados originales propios de la obra del edificio. 
En cualquier caso, si se cree necesario para las obras realizar algún tipo de actuación en el subsuelo, se 








3.1.3. EL JARDÍN 
Las motos y los coches de la Guardia Urbana cruzan constantemente la señorial entrada de Can 
Ponsich. Pero en sus bueno tiempos, los alrededores de la mansión eran unos de los jardines 
mediterráneos más importantes de Barcelona. La residencia conservaba intactos los vestigios de otras 
épocas. Parecía un monumento a la burguesía catalana de los siglos anteriores. 
La finca cedida al 
Ajuntament tiene una 
extensión de 3.206 m2, y es 
de una gran riqueza vegetal. 
El terreno fue debidamente 
compactado, realizándose un 
camino que desemboca en las 
escaleras de entrada a la 
Escuela de Música. En ella 
coexisten varias clases de 
plantas, árboles y arbustos, 
típicos del clima mediterráneo. 
Predominan los pinos y abetos, 
observándose también varias 
clases de palmeras, cipreses, 
plataneros y variada 
vegetación que brota del suelo 
como por arte de magia. 
El terreno da cabida a un parque infantil, para que los juegos de los niños y su jolgorio resuenen 
entre descanso y descanso de las clases de la Escuela de Música. Se reparten varias fuentes por el 
camino que conduce a la entrada de la Escuela, así como bancos para sentarse y disfrutar de la 
tranquilidad. 
Los jardines de la finca son un lugar frecuentado cada día en el que relajarse, pasear, jugar con 
los niños o disfrutar de la lectura de un buen libro cuando asoma el buen tiempo. Es un aliciente más 
para acentuar el encanto de la finca.  
 
 




3.2. LOS ORGANISMOS MUNICIPALES QUE LO COMPONEN 
3.2.1. LA GUARDIA URBANA 
El sonido de las radios de los coches  patrulla evidencian la presencia de la Policía Municipal en 
el recinto. Y es que, desde hace 25 años, Can Ponsich es la sede de la Guardia Urbana de Sarrià.  
En 1984 se reconstruye y rehabilita el edificio, por los arquitectos Esteve Bonell i Costa y Josep María 
Gil Guitart, y las obras costaron 82 millones de pesetas.  Cuatro años más tarde, se convertía en la 
sede de la Guardia Urbana del Distrito de Sarrià-Sant Gervasi. El Ayuntamiento restauró la finca, el 
edificio y el jardín. Desde el 5 de diciembre de 1987 se instaló la Guardia Urbana en la Planta Baja y 




















SERVICIOS DE LA UNIDAD TERRITORIAL 
La sede territorial ubicada en Can Ponsich engloba los siguientes grupos de intervención: 
Policía de Prevención y Seguridad Ciudadana 
- Vigilancia y control de la vía pública 
-Servicios operativos conjuntos con CNP para problemáticas concretas 
- Prevención de conflictos alrededor de los centros escolares 
- Prevención de delitos, faltas y actos vandálicos 
Policía Administrativa 
- Ocupaciones de la vía pública 
- Venta ambulante 
-Inspecciones de locales de concurrencia pública 
- Inspección de obras 
- Molestias en la vía pública y domicilios particulares (ruido, indigentes, perros, fugas de agua…) 
Policía de Circulación 
- Control y regulación del tránsito 
- Controles preventivos de alcoholemia 
- Entradas y salidas de colegios 
- Vigilancia de puntos de accidentalidad 
- Control y corrección de infracciones de circulación estáticas y dinámicas 
- Atención primaria de accidentes 
- Policía judicial: delitos contra la seguridad del tránsito 
Policía Asistencial 
- Primeras asistencias a personas en situación de riesgo 
 





3.2.2. LA ESCUELA L’ARC EN CAN PONSICH (1992) 
Parece que el sueño del último Sarriera i Montcada finalmente se hizo realidad. La Policía 
Municipal ya no era la única que utilizaba el palacio, sino que compartiría las instalaciones con la 
Escuela, que tiene una entrada independiente. L’Antártida, L’Arc, la Capella Reial de Catalunya y la 
Escola de Música de Barcelona fueron las cuatro entidades que, en principio, aspiraron a utilizar las 
instalaciones de Can Ponsich. En 1991, se acaban las obras de la cara norte de este edificio. En Mayo 
de 1992, salieron en el Diario Oficial del Ayuntamiento de Barcelona las condiciones para concursar en 
la cesión del uso del edificio a la escuela que 
resultara ganadora del concurso. El 14 de Agosto 
de 1992, se hizo público el resultado: se eligió a 
la Escola L’Arc. Se dedicaba, desde 1965, a la 
enseñanza de música y danza en la calle del 
Camp. El curso 92-93 la Escola de Música L’Arc 
se instala detrás de la Guardia Urbana.  
Entre el abandono y la reconstrucción, se 
tardaron doce años en cumplir la voluntad de 
Josep María Ponsich, Las obras de rehabilitación 
para albergar la Escuela de Música fueron 
llevadas a cabo por el equipo del Arquitecto Rafael García i Giralt, en el año 1990. 
 
 
Objetivos de la Escuela 
La Escuela de Música tiene como objetivo 
la iniciación de niños y niñas en la música, 
preparar el acceso a los estudios profesionales en 
el alumnado especialmente interesado y facilitar 
la formación y la práctica artística no profesional 
en las personas de mayor edad. Las enseñanzas 
impartidas no están dirigidas  a la obtención de 
títulos con validez académica y/o profesional. 
 
 
Como objetivos del servicio, se fomenta el interés por la música, procura una formación teórico-
práctica que permite disfrutar de la práctica individual y del conjunto de la música, crear un entorno 
favorecedor del fomento de la práctica en grupo de actividades, descubrir y animar a los jóvenes con 
aptitudes y prepararlos para cursas estudios profesionales, adecuar la programación de la enseñanza a 
los intereses, la dedicación y el ritmo de aprendizaje del alumno, y ofrecer una amplia gama de 
enseñanzas en torno de la actividad musical: clásica, moderna, antigua, popular… 
La Escuela trabaja con niños y jóvenes de entre 5 y 20 años y tiene tres corales: infantil, 
femenina y mixta. Dispone de una sala grande, a modo de Auditorio, con capacidad para cien personas, 























VVV3.2.3. EL TORREÓN: CENTRO EUROÁRABE DE CATALUNYA 
 
Actualmente la torre es la sede del Centro Euroárabe de 
Catalunya, dedicado a organizar y dinamizar actividades 
culturales destinadas a acercar la comunidad árabe con la 
sociedad catalana. Se inauguró el mes de julio de 2008, tras un 




Proceso de rehabilitación del torreón 
Inició su proceso de rehabilitación y restauración en el año 2003, una vez que fue aprobado su nuevo 
uso como organismo público, el nuevo Centro de la Lengua Euroárabe de Catalunya. Las obras de 
reforma se encargaron a la arquitecta y diseñadora de interiores Nuria Casadevall, efectuándose los 
trabajos en varias fases, con una duración de 5 años, Este es el documento del informe de la 
Arquitecta: 
“En una primera fase se rehabilitó el interior, bastante degradado, se reformó la cubierta y se 
eliminaron algunos elementos de la fachada que estaban en peligro de desprendimiento. 










En una segunda fase en 2006, se comenzó la restauración de la fachada. 
Se decidió eliminar todo el mortero de cal ya que presentaba demasiada falta de adhesión al soporte. En 
algunos puntos el mortero se negaba a arrancar de su apoyo, en cuanto estábamos repicando arriba del 
andamio, yo pensaba en los peones que habían confeccionado aquel mortero, hicieron un muy buena 
trabajo, sólo el paso del tiempo y los problemas de la civilización, polución, etc... consiguió que el 
mortero perdiera su capacidad de adherencia, pero no afectaba a su cohesión, el mortero se presentaba 
aún compacto, el envejecimiento sólo hacía aumentar su fortaleza. 
El aspecto que presentaba la piedra de la ventana posterior, la humedad y su orientación ha 
favorecido la presencia y el crecimiento de microorganismos. Se ha creído oportuno aplicar un biocida 
para limpiar y proteger la piedra de posteriores ataques. Con mucha paciencia se fueron retirando los 
crecimientos más evidentes con un cortante. 
Cabe decir que esta solución no es nunca definitiva y que es muy probable que con el transcurso del 
tiempo, vuelvan a aparecer estas colonias. 
La torre está recibiendo la última capa de mortero, la piedra de las ventanas góticas se respeta y sólo 
se hará una limpieza superficial. 
Posteriormente se aplicó un nuevo mortero con las mismas propiedades que el original. 
Actualmente estamos en una tercera fase, aplicaremos una última capa de revestimiento y un acabado 
de color aún por determinar”. 
El resultado final de esta obra de rehabilitación es el aspecto actual que presenta el edificio, con un 
















LA VILLA DE SARRIÁ 
Si observamos los mapas del plano de Barcelona de finales del siglo XIX, veremos que estaba 
ocupado por la ciudad vieja, con su ensanche y toda una serie de pueblos pequeños diseminados por su 
geografía. Y entre pueblo y pueblo, grandes extensiones de tierras de cultivo. Estos municipios eran los 
de Sants, les Corts, Sarrià, Sant Gervasi, Gràcia, Horta, Sant Andreu y Sant Martí que, al agregarse 
a la ciudad de Barcelona, conforman los diez distritos municipales actuales. Es necesario recordar que 
en el año 1897 todos ellos, excepto Horta i Sarrià, fueron anexionados a Barcelona. Horta fue 
anexionada en 1903, y finalmente Sarrià se incorpora al municipio barcelonés, el 4 de noviembre de 
1921. 
Està situado al suroeste de la ciudad y limita al norte con los distritos de Grácia y Horta Guinardó, al 



















Con la anexión de Sarrià, Barcelona culminó una vieja aspiración, iniciada en 1859: la 
posibilidad de llevar a término el viejo proyecto de urbanizar la totalidad del espacio del plano, todo 
siguiendo unos criterios urbanísticos unificados. Al tiempo de la anexión de Sarrià con Barcelona, es 
decir, en 1921, el municipio sarrianés fue constituido por la antigua villa de este nombre, además de los 
antiguos municipios de Vallvidrera, y una parte del de Santa Creu d’Olorda, anexados a Sarrià en 
1890 y 1916 respectivamente. La historia de Sarrià, a lo largo de los últimos dos siglos, se ve marcada 
por su redefinición municipal. Los límites territoriales se vieron modificados en dos importantes 
segregaciones: en 1836 las Cortes de Sarrià asumen definitivamente la autonomía, y lo mismo sucede 
con Sant Gervasi de Cassoles, el 1714. La reducción territorial de Sarrià a mínimos històricos, quedó en 
parte compensada con las anexiones de Vallvidrera y Santa Creu d’Olorda, ya mencionadas. 
Actualmente, los límites de Sarrià demarcan un sector del distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi, 
que comprenden la antigua villa de Sarrià (excepto un sector de Pedralbes), Sant Gervasi, Vallvidrera 








Según Carreras Candi, “El origen de la villa es incierto, debió crearse en los primeros siglos de 
la Reconquista Catalana”. Tiene una extensión de 6,5 km2,sobre un plano en ligera pendiente, 
empotrado entre las montañas Mont d’Orsa (Sant Pere Mártir) y Serola (hoy día el Parc de 
Collserola).  
La historia comienza con certeza en el siglo XI. Toda Catalunya recibe influencia directa de Francia, 
hecho que se refleja en su arquitectura. La época feudal que se vivía en aquel momento concedía el 
poder a la sangre real y noble, que a la vez de explotar sus tierras por medio del vasallaje, construía 
castillos, torres y fortalezas para evitar la invasión musulmana. El otro frente de poder estaba 
constituido por el clero. 
Privilegios reales otorgaron a Sarrià, en 1227, el derecho a tener alcalde propio, eximiéndole también de 
pagar determinados derechos a Barcelona. En 1334 la abadesa de Pedralbes obtuvo derechos sobre la 
parroquia de Sarrià a cambio de los que poseía en Sant Pere, de Premià. Como consecuencia de la 
Guerra de Sucesión y de la reorganización borbónica, fue posible la independencia municipal de Sarrià y 
que el término de les Corts que dependía eclesiásticamente de Sarrià, pasase a depender, también, 
municipalmente, hasta su segregación, en 1836.  
Era una villa de carpinteros, paletas, lampistas y herreros que trabajaban en la construcción de grandes 
instituciones educativas instaladas en la zona, y en las torres de los señores de Barcelona que 
construían para pasar el verano. Estos señores, con el paso del tiempo, se quedaron a vivir todo el año, y 
de aquellos señores surgieron los Sarrianencs de hoy, un pueblo de costumbres sencillas y con fuertes 
tradiciones.  
En 1842, mientras Barcelona era rebelde al general Espartero, éste instalado en Sarrià, dirigía 
un asedio a la ciudad. Conocida, por otra parte, es la resistencia que mantuvo Josep Martí “El Xic de 
les Barraquetes” desde el campanario, contra las tropas fieles al general Pavía que había disuelto la 
República.  
Los cambios de circulación han llevado a establecer diversas zonas peatonales,  
entre los que destaca la calle Major que contribuyen a mejorar las condiciones sociales de este lugar que 
conserva así su personalidad histórica dentro de Barcelona. Con la anexión, Sarriá se fue integrando 
como un barrio más de Barcelona, pero conservando  su encanto especial y las ventajas de ser un pequeño 
pueblo, aún en la actualidad. Pasear por sus calles peatonales es como viajar a otra época. Esto ha 
convertido al barrio en uno de los lugares más característicos de la gran ciudad, conservando su 
personalidad de pequeña villa. 
        
Tren de Sarrià en su paso por la Via Augusta junto a la calle Ganduxer, en lo que era el apeadero de Bonanova. Maqueta barrio de 









3.3.1. CARRER DOMÍNGUEZ I MIRALLES 
Comienza en la avenida J.V. Foix y finaliza en el paseo Reina Elisenda de Montcada. El 
trazado del camino se corresponde con el de un antiguo camino denominado “camino vertical de 
Esplugas”, también llamado “camino de Pedralbes”. Era el camino natural de Sarriá al monasterio por 
su parte alta y continuaba hacia Esplugues. 
Originariamente, era muy estrecho y pasaba entre los muros de cerramiento de la propiedad Ponsich. A 
primeros de Agosto de 1960, se aprobó la ampliación de una parte, y en diciembre de 1965 el de la otra 
parte. El nombre de Domínguez i Miralles fue aprobado el 17 de diciembre de 1954. 
Josep María Domínguez i Miralles nació en Barcelona el 1 de marzo de 1884. Se dedicó a la propiedad 
inmobiliaria y fue promotor. Creó una sociedad anónima con Lluis Portabella, llamada “Inmobiliaría 

















3.3.2. CARRER ENRIC GIMÉNEZ 
Vial que comienza en la Plaza Fra Eloi de Bianya. Proyectada para que llegara al Paseo Reina Elisenda 
de Montcada, finaliza actualmente en un camino sin salida. 
Proyectada sobre las tierras que fueron de Ramón Ponsich, en el siglo XIX se abre hasta una anchura 
de 12,00 metros mediante el proyecto aprobado el 1 de agosto de 1960. Se aprueba la dedicatoria de la 
calle el 23 de enero de 1962. 
Enric Giménez i Lloberas nació en Barcelona el 3 de enero de 1868. Se dedicó al teatro en castellano, y 
después de dos matrimonios, volvió al teatro pero esta vez en catalán, donde representó todos los 






















3.3.3. LA AVINGUDA JOSEP VICENÇ FOIX 
Vial que comienza en la calle Cardenal Vives i Tutó y finaliza en la rotonda de Can Caralleu.  
Josep Vicenç Foix i Mas, poeta, periodista y ensayista, nació en Sarrià el 28 de enero de 1893, en la 
calle Major, 48, baixos. 
Hijo de Josep Foix i Ribera y de Paula Mas i Rubinat. Comenzó la carrera de derecho, pero la 
interrumpe para trabajar en el negocio familiar de la pastelería, empresa que adquirió con los años un 
gran reconocimiento: Foix de Sarrià. De pequeño fue muy aficionado a la literatura, en especial a los 
clásicos, como Ovidio.  
A partir de 1914 decide colaborar activamente en las iniciativas renovadoras de las Letras Catalanas. 
Comienza por publicar artículos en las revistas literarias más prestigiosas. Desde 1922 hasta 1936, fue 
redactor y director literario de “ La Publicitat” donde usó el seudónimo de Focius. En 1927 escribió el 
primero de sus libros de prosa poética, en donde demuestra ser un verdadero investigador de gran 
inventiva en el uso del léxico popular, arcaico y onírico. 
Con su libro “Revolución catalanista” (1934), escrito en colaboración con J. Carbonell, demuestra su 
seriedad y preocupación por los grandes temas del momento: cívicos, políticos, estéticos y culturales. 
Guarda silencio como escritor durante la Guerra Civil. En 1947 publica su primer libro de poesía: “Sol i 
de dol”, seguido por cuatro libros más que le catapultaron como maestro en este arte. 
También publicó su diario íntimo, formado por poemas en prosa, que es un compendio de toda su obra, y 
que se distribuye en diversos volúmenes escritos en las diferentes etapas de su vida. 
Obtuvo numerosos premios importantes, como la Medalla d’Or de l’Ajuntament de Barcelona en 1980, 
la Medalla d’Or de la Generalitat en 1981, el título de Chevalier de le Ordre des Arts et des Lettres 
en 1984, Premio Nacional de las Letras Españolas en 1985 y Premio Ciutat de Barcelona en 1986 por 
Cróniques de l’ultrasón”. 
Muere en Barcelona el 29 de enero de 1987. La capilla ardiente se instaló en el Palau de la 













       










Vista Can Ponsich desde la Avinguda Josep Vicenç Foix 










3.4. COMPOSICIÓN Y SISTEMA CONSTRUCTIVO 
3.4.1. EL EDIFICIO 
El sistema constructivo que se llevó a cabo para rehabilitar el edificio se describe a continuación:  
ESTRUCTURA 
De hormigón armado, paredes de mampostería 
existentes, vigas planas y forjados de techo de vigas de 
hormigón semirresistentes, casetones cerámicos. Se restauran 




En la Planta Primera, existe una cubierta transitable 
para acceder a una de las estancias de la Unidad de la Guárdia 
Urbana. Está cubierta con áridos y cantos rodados, sobre una 
lámina asfáltica. Bajo ella se ubica el gimnasio. El vierteaguas 
perimetral de remate es metálico. 
 
 
El resto de cubiertas no son accesibles, con formación de hormigón celular, aislamiento y capa de 
mortero asfáltico, tela asfáltica y acabado en faldón cerámico. La nave central se cubre con placas 
onduladas de fibrocemento (uralita) y formación de lucernarios. 
 
Las cubiertas de las torres tienen acceso desde una 







En todas las plantas interiores, incluyendo las torres, se observa 
pavimento de tarima sobre rastreles, excepto en la Planta Segunda, que 
se colocó pavimento de terrazo. En algunas estancias, se ha cubierto el 
terrazo con pavimento de linóleo, tipo Sintasol. En las losas de escalera y 









El revestimiento exterior se trata de un revoco con arena 
proyectada sobre piedra color salmón generalizado en la totalidad de las 
fachadas del edificio. Se observa la realización de juntas imitando bloques 
de piedra, técnica muy utilizada en la época de ejecución del edificio para 




En el salón central, que alberga la Sala Frederic Mompou, el 
revestimiento es de madera. En el resto de estancias, se colocaron 
paneles fonoabsorbentes de madera para reducir el impacto del sonido, 
incluidos los techos. La parte superior de las estancias presentan un 
proyectado de mortero de hormigón recubierto con pintura. 
 
 





La carpintería de la totalidad del edificio es de 
madera, pintada de color verde. Las antiguas ventanas de 
las torres, de madera acabadas en arcos ojivales, fueron 
sustituidas por otras nuevas de aluminio fabricadas a 
medida, ya que las antiguas permitían las filtraciones de 




 Una parte de las barandillas que delimitan la 
terraza son de forja muy elaboradas, proyectadas por el 
arquitecto. Los barrotes de la barandilla que protege los 





Las rejas de forja de las ventanas de la Planta Baja están 
adornadas con motivos florales. Los barrotes presentan una 








3.4.2. EL TORREÓN 
La estructura del torreón se compone en su totalidad de piedra. En la reciente rehabilitación 
efectuada se realizó un saneado del antiguo revoco de mortero de cal y se aplicó un nuevo revoco de 
mortero de cemento, revestido con pintura específica para fachadas. 
Los dinteles que adornan las ventanas son de piedra y también fueron restaurados en el proceso de 
























3.5. DISTRIBUCIÓN DE CAN PONSICH 
3.5.1. PLANTA BAJA 
 La distribución íntegra de esta planta que compone el edificio se ha destinado exclusivamente a 
la división de las dependencias de la Guardia Urbana. De las diferentes estancias de la planta, no 
existe documentación gráfica, ya que se le considera un organismo de Alta Seguridad, por lo que no se 
nos ha permitido adjuntar fotografías del interior. 
La distribución es la siguiente:  
 
1.- Vestíbulo y Archivo 
2.- Despachos de atestados, tramitación, permisos y escala ejecutiva 
3.- Salas de Material 
4.- Retén y descansos 
5.- Armerías 
6.- Vestuarios masculinos y femeninos 
7.- Gimnasio 
8.- Parking motos 
























































3.5.2. PLANTA PRIMERA 
El recinto se encuentra dividido en una gran parte de la Primera Planta, Segunda Planta y 
Tercera, esta última se ubica en la parte más alta de las dos torres del edificio. 
En esta Primera Planta, la parte que ocupa la Escuela de Música se representa de color rosa.  En total, 
la Escuela está dividida en diez salas, casi todas con nombres de los músicos más representativos de la 
Música Catalana moderna, como homenaje a sus legados y enseñanzas. En esta planta,  se encuentran 
dos de las diez salas: 
A.- Acceso, vestíbulo de entrada, escalera de ascenso a las Plantas Segunda y Tercera, y baños. 
Sala 0.- Frederic Mompou 

















La zona representada con color verde, corresponde a la Sede de la Guardia Urbana. Las estancias se 
dividen en: 
3, 4 y 5- Salas de Formación, Gestiones y Tramitación, Sala de Reuniones 
6- Archivo y secretaría 
7- Almacén 




























0.- Sala Frederic Mompou 
5.- Salas de formación 
8.- Vista cubierta transitable Planta 
Primera 
8.- Vista torre y almacén Planta 
Primera 
2.- Sala de aprendizaje 
Acceso escalera central ascenso siguientes 
plantas 
Acceso vestíbulo de entrada 




3.5.4. PLANTA SEGUNDA 
Sala 2.- Eduard Toldrá 
Sala 3.- Color 
Sala 4.- Joan B. Cabanillas 
Sala 5.- Sala de Reuniones 
Sala 6.- Forma  














































7.- Sala Ferrán Sors 
6.- Sala de Forma, enseñanza cuerda 
8.- Escalera ascenso torres P.3 4.- Sala Joan F. Cabanillas 5.- Vista Sala de Reuniones 5.- Sala de Reuniones 
5. Despacho anexo s. Reuniones 
7.-Sala Ferrán Sors 
9.- Sala de instrumentos  6.- Sala de Forma 3.- Sala Color, barros y Plástica 2.- Sala Eduard Toldrá 
9 




3.5.4. PLANTA TERCERA 
Sala 8.- Antoni Soler 















































Sala 8.- Antoni Soler. Clases de canto e 
instrumentos 
10.- Vista cubierta no transitable desde la 
sala 9 
Escalera de ascenso a la Sala 9 9.- Vista detalle  ventanas sala 9 Emili 
Pujol 
9.- Vista sala 9 Emili Pujol 
10.- Vista torre desde Sala 9 y cubierta no 
transitable 




3.6. DISTRIBUCIÓN DEL TORREÓN 














































5.- Vista sillas 3.- Vista ventana frontal y marco  
acceso escalera 
4.- Escalera subida Planta Primera 
1.- Puerta de entrada a la torre 
2.- Vista ventana lateral 9.- Vista tragaluz tapiado 
7.- Vista detalle ventana gótica 
6.- Vista marco acceso Planta 
Primera y detalle ventana gótica 






























































13.- Detalle ventana y tragaluz  tapado 
en pavimento 
10.- Vista acceso escalera subida Planta 
Tercera 
14.- Vista estancia desde el marco de 
acceso Planta Tercera y detalle tragaluz 
tapado pavimento 
14.- Escalera acceso Planta Tercera 
15.- Detalle tragaluz techo 16.- Detalle ventana  11.- Vista tragaluz tapiado en techo 12.- Vista marco entrada Planta 

























































4. RECOGIDA FOTOGRÁFICA 


















































Vista de la finca desde la Avinguda J.V. Foix Fachada desde Avinguda J.V. Foix. Foto tomada sobre la cubierta transitable 
de la Primera Planta 
Vista de una de las salas y de la torre tomada sobre la cubierta transitable 
















































Vista almacén y torre tomada desde la fachada de acceso a la 
Guardia Urbana 
Vista palomar y aparcamiento de motos desde la Primera Planta del edificio principal 
Vista salida y acceso a una de las Salas de Formación del edificio, propiedad de la Guardia Urbana 
Vista palomar  















































Vista de la fachada principal de entrada a la Guardia Urbana. Parte lateral 
izquierda del edificio. 
Vista de la fachada principal de entrada a la Guardia Urbana. Parte central  del 
edificio. 
Vista de la fachada principal de entrada a la Guardia Urbana. Parte lateral derecha 
del edificio. 












































Vista de la otra fachada lateral, desde la C/ Enric Giménez. Vista frontal de una de las 
entradas de la Sala 1, llamada Felip Pedrell, de la Escuela de Música   
Detalle de la torre lateral izquierda de la fachada principal de entrada a la 
Guardia Urbana, con uno de los escudos y vista de las ventanas acabadas en 
arcos ojivales. 
Vista del acceso al vestíbulo de la Escuela de Música. Detalle 
de la ventana circular de la torre lateral izquierda 












































Detalle de las ventanas de la capilla. 
Vista general de la fachada trasera del edificio, por donde se accede a la Escuela de Música. Se aprecia a la 
izquierda la capilla del edificio, actualmente destinada al Archivo y labores administrativas de la Guardia 
Urbana. 
Una de las vistas de la continuación de esta fachada 
trasera por su parte lateral izquierda. 
Vista de la entrada al vestíbulo de la Escuela de Música. 
Detalle de la fachada de la capilla 













































Cruz  de piedra sobre cubierta de capilla Pórtico de entrada capilla Vista rosetón capilla 
Detalle ventana neogótica anexo capilla Ventanas laterales de la capilla Detalle pórtico de entrada capilla  















































Barandilla de forja Barandilla de los balcones de la Escuela de Música Vista ventanal sala Frederic Mompou 
Escudos fachada Guardia Urbana 
Ventanas ojivales y circular torres 
Detalle ventana torre homenaje 











































5. TOMA DE DATOS 
 





La toma de datos para la confección de la memoria histórica ha sido una tarea ardua y 
complicada, y es que en un inicio no tenía ninguna referencia para empezar a buscar información y 
establecer un punto de partida. Al tratarse de un edificio catalogado en el Patrimonio Artístico de la 
ciudad de Barcelona y la sede de la Unidad Territorial de la Guárdia Urbana, la primera opción fue 
preguntar en la misma los pasos a seguir, donde me informaron que debía realizar una petición al 
Ayuntamiento para poder acceder al interior. Así, solicité la tramitación de los permisos pertinentes 
para el acceso y realización de las mediciones, tanto exteriores como interiores y el reportaje 
fotográfico. Dicha petición se realizó en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Guárdia Urbana, en 
el barrio de Sarriá. Pasado un mes, la propuesta fue aceptada y se procedió al envío de la 
correspondiente autorización para acceder a las instalaciones.  
Una vez obtenido el permiso, el siguiente paso fue visitar el Arxiu Históric de la Ciutat Comtal, donde 
me informaron del traslado de la totalidad de la documentación sobre Can Ponsich, hace algunos años, 
al Arxiu Históric de Sarrià- Sant Gervasi, sede también del Centro Cívico del barrio.  
 
5.2. INVESTIGACIÓN 
Los Jardines de Villa Cecilia están situados en los terrenos de una antigua finca rural: Cal Noyu, que 
fue adquirida en 1909 por Eduardo Conde, fundador de los almacenes El Siglo, primer comercio 
establecido en Barcelona con criterios de gran superficie. Conde le dio a la villa el nombre de Cecilia en 
honor a su esposa. En 1969, el Ayuntamiento expropió los terrenos para convertirlos en un parque. 
Una parte del actual espacio verde perteneció a los antiguos jardines de Villa Amelia, situados justo al 
lado. El edificio que en su día fue residencia de Eduardo Conde es actualmente la sede del Centro 
Cívico Casal de Sarriá. 
La primera visita que realicé a este Arxiu fue sorprendente, ya que encontré todo tipo de 
recortes de prensa con referencias al palacio, pero escasa información del origen de la primera 
construcción. El motivo es que la vivienda fue construida bajo régimen de propiedad particular y 
familiar, heredada de generación en generación, con lo que la documentación es inexistente. Existe, en 
cambio, información sobre la rehabilitación efectuada por August Font i Carreras, así como los planos de 
la última reforma efectuada en 1982. La  Directora del Arxiu, la archivera Amélia Poves, me prohibió 
la reproducción de estos planos al ser considerado un edificio de Alta Seguridad, ya que alberga la Sede 
Territorial de la Guárdia Urbana. No obstante, estaba permitida la consulta en la Sala de Lectura del 
Arxiu bajo su supervisión. De esta forma, pude acceder a la totalidad de la información recopilada del 















Con todo esto ya disponía de bastante información para comenzar a realizar una buena 
cronología de la vida constructiva del edificio, por lo que comencé a realizar las visitas al palacete. La 
primera visita fue impactante, me recibió el mando a cargo en aquel momento y amablemente, me 
permitió el acceso a casi la totalidad de las estancias, excepto a los calabozos y la cripta. Sin embargo, 












A esta primera visita, se sucedieron muchas más, donde se tomaron fotos y medidas, 













Las visitas a la Escuela de Música no supusieron ningún problema, gracias a la amabilidad y el 
gran interés mostrado por la Directora de la Escuela, Mireia Hernández, permitiéndome el acceso al 









5.3. TRABAJO DE CAMPO 
Para la confección del levantamiento gráfico y arquitectónico del edificio actual se han tenido 
que realizar un gran número de visitas al edificio para ir tomando todas las medidas necesarias. 
Durante un año y medio el trabajo y las horas dedicadas han sido bastante intermitentes, ya que la 
combinación del proyecto con las tareas laborales no ha hecho posible la estipulación de un calendario fijo 
para la elaboración de la tarea. 
Sin embargo, podríamos englobar el trabajo realizado en un período aproximado de un año y 
medio de trabajo, durante el cual se dedicó un trabajo de 8 horas semanales. La toma de medidas se 
realizó de manera igualmente intermitente; en algunas ocasiones por la mala climatología, en otras por 
falta de tiempo material. Todas estas horas fueron combinadas con el trabajo de despacho, según iba 











La falta de libertad en la Unidad de la Guardia Urbana, ha sido un obstáculo ya que, en cada 
visita, los cambios de turno de los diferentes mandos que desconocían mi trabajo, provocaban continuos 
interrogatorios que tenía que responder, con la correspondiente desconfianza por su parte, teniendo que 
verificar en varias ocasiones si mi respuesta era veraz. El mando que se encontraba al corriente de la 
realización de mi Proyecto, no siempre estaba en el mismo turno, por lo que la tarea de recopilar 
información se volvió difícil. Esta situación, unido a la prohibición de realizar fotografías en el interior, 
ralentizó el trabajo de forma significativa.  
 





Para la toma de datos y medidas se han utilizado los aparatos siguientes:  
- Cámara de fotos digital CANON IXUS 50 
- Láser STABILA 
- Cinta métrica de fibra de vidrio 
- Flexómetro 
La cinta métrica y el flexómetro  se han utilizado para todos aquellos elementos que eran 
accesibles, ya que son herramientas precisas y fáciles de utilizar. Se han podido medir no sólo los 
elementos constructivos, dimensiones interiores en planta o alturas de alcance accesible, sino que 
también se han utilizado para la medida de los elementos de decoración como son los escudos de la 
familia y elementos ornamentales de la capilla. 
Para la toma de medidas de grandes distancias, 
como los espacios interiores, o de grandes alturas, como las 
alturas de las fachadas, se han tenido que utilizar otros 
aparatos como ha sido el caso del láser. Esta herramienta 
permite medir distancias con gran precisión, ángulos de 
inclinación e incluso superficies y volúmenes, por lo que se 
convierte en una herramienta muy imprescindible para 
este tipo de trabajo. 
 
Gracias a las funciones del aparato, se pudo 
realizar la toma de alturas de la fachada, de manera 
directa desde la base hasta la cornisa, o mediante 
triangulación, para poder calcular las alturas de todos los 
elementos existentes en las fachadas. 
Durante el trabajo de campo, muchos elementos, por su difícil acceso, no siendo posible medirlos 
directamente, como las cornisas superiores de las cubiertas, los capiteles de los pilares, etc. Para estos 
elementos, se han utilizado métodos no tan precisos como los aparatos de medida pero que, dadas las 
características de accesibilidad, son métodos bastante útiles para poder definir con exactitud la 
situación y medida de estos elementos de difícil acceso. 
 
 
El sistema utilizado ha sido la realización de fotografías para poder introducirlas en un 
programa específico de mediciones a escala por medio de imágenes. 






















Láser STABILA Flexómetro 
Cámara de fotos digital CANON IXUS 50 Cinta métrica de fibra de vidrio 




5.4. TRABAJO DE OFICINA 
Las herramientas utilizadas para desarrollar el trabajo de oficina han sido dos:  
- Ordenador portátil HP Pavilion DV6000 Entertainment PC 






Como trabajo de despacho se puede considerar el realizado para plasmar los datos extraídos del 
trabajo de campo en formato digital, que es el formato que se ha utilizado para realizar el 
levantamiento gráfico del edificio. El programa informático utilizado ha sido el AUTOCAD 2008, la 
herramienta más utilizada por los profesionales de nuestro sector para el diseño de planos en dos y en 
tres dimensiones. Dada su alta funcionalidad, permite facilitar la tarea del levantamiento 













El método de trabajo que he seguido ha sido el básico, sobre el espacio Modelo se ha plasmado 
toda la información y mediciones recabadas, mediante la separación ordenada de las diferentes plantas, 
secciones y alzados. Sobre cada carpeta, se ha trabajado y separado el diseño por capas de diferentes 
colores y grosores, que me han facilitado el trabajo de cara a futuras modificaciones, así como apagar o 
inhabilitar las mismas para realizar cualquier cambio. Las capas se han creado tratando de seguir una 
lógica para conseguir un ahorro de tiempo en el desarrollo del proyecto. El primer paso fue triangular con 
varios puntos de referencia y tomando las medidas de la finca facilitadas en el Catastro, para situar 
























Una vez ubicados los puntos de referencia, dibujé la planta baja del edificio principal, con las 
medidas tomadas in situ y las de los planos originales que se encontraban en el Arxiu del Districte, 
colocando los huecos de la carpintería. Después, realicé las mediciones interiores para colocar los muros 
y la tabiquería de todas las plantas, así como las puertas interiores, para luego completar las mismas 






















En lo referente a la realización de los alzados, una vez conocidas las alturas de todos los 
elementos mediante el teorema de Pitágoras, y con ayuda del láser, coloqué las medidas sobre una línea 
de referencia horizontal y otra vertical, para continuar situando los huecos y, por último, los adornos de 


























Para la creación de cada uno de los planos independientes se ha utilizado el Espacio Papel, una 
utilidad que permite crear y separar los planos partiendo de la información base del espacio modelo. 
Este sistema tiene la ventaja de que, desde cada espacio papel, se puede trabajar independientemente 
cada una de las capas, de forma que con una misma base con la información se pueden crear los modelos 






















También se ha trabajado con la opción de referencias externas. Esta opción permite introducir en 
un archivo base, que contiene toda la información gráfica, un archivo externo del mismo formato, de 
manera que, si se han de realizar modificaciones en este archivo externo y virtual, las mismas se 
actualizan automáticamente en el archivo base. Esta herramienta proporciona una mayor rapidez de 
trabajo, ya que los cambios se realizarán en el archivo de referencia, sin necesidad de modificar cada 




Para la reproducción de los elementos que no han podido ser medidos directamente y han tenido 
que ser registrados mediante fotografías, el método utilizado ha sido el considerado más adecuado para 
este tipo de trabajo, ya que los elementos no necesitan una precisión muy cuidada de sus dimensiones, 


















Lo que he llevado a cabo ha sido introducir las fotografías en formato digital en el programa 
AUTOCAD, en la introducción de referencia de imágenes. 
Estas han sido escaladas, tomando como puntos de referencia, algunos de los elementos más próximos 
que se han podido medir directamente. De esta manera, se han conseguido unas proporciones muy 
aproximadas a las reales de los elementos en cuestión y se ha podido proceder a plasmarlos 
gráficamente dentro del archivo base. 
  Para el tratamiento y manipulación de colores y tamaños de fotografías, se ha utilizado el 
programa PHOTOSHOP, sin alterar en ningún caso la imagen en sí misma, ya que únicamente se ha 







Finalmente, en lo referente a la elaboración de la memoria histórica y descriptiva, se ha 
utilizado el programa del paquete Microsoft Office 2007. Utilizando este programa se ha desarrollado 


















































































6. DOCUMENTACIÓN ANEXA 
 





































































































































































































































































































La búsqueda de información histórica para averiguar la cronología constructiva de Can Ponsich, 
se puede decir que no ha sido el trabajo más complicado en cuanto a la elaboración del Proyecto, aunque 
sí el más pesado. Los problemas surgidos con el tema de autorizaciones, falta de información, 
prohibiciones de reproducción de información por motivos de seguridad...etc. ralentizaron la puesta en 
marcha del trabajo. 
La ejecución del levantamiento gráfico del edificio no ha sido una tarea fácil de ejecutar, ya que 
mi nivel de Autocad era básico al comenzar el Proyecto, al no haber trabajado anteriormente en ningún 
despacho de Arquitectura. A pesar de ello, la realización del proyecto me la planteé como un reto 
personal para aprender y conseguir rapidez a base de práctica y tener más habilidad de cara a futuros 
trabajos con este programa. A fecha de hoy, y con ayuda de las numerosas tutorías de mi tutor Benet 
Meca, he conseguido mejorar la interpretación gráfica del edificio. 
 
Las grandes dimensiones del palacio, para una sola persona, han sido el principal problema a la hora de 
llevar a cabo el Proyecto. Así mismo, la falta de tiempo al combinar mi trabajo con esta tarea a menudo 
ha sido un obstáculo para continuar. Sin embargo, pese a las dificultades surgidas y el tiempo invertido, 
se puede afirmar que el resultado final es del todo satisfactorio. 
 
Me siento satisfecha del trabajo realizado y de culminar una tarea de gran dimensión, 
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9. CONTENIDO DEL CD 































El CD adjunto contiene toda  la documentación abajo descrita en formato .pdf: 
. Resumen de la memoria 
. Memoria histórica 
. Carpeta con los planos arquitectónicos (alzados, plantas, secciones y detalles). 





















































10. PLANOS  
